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О РАЗВИТИИ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В лесном хозяйстве Беларуси система подрядных отношений 
(аутсорсинг) в качестве особого социального института пока что не 
устоялась. Сторонники распространения различного рода подрядных 
работ видят конкуренцию, которая создается путем выбора из опреде-
ленного количества субъектов лучшего исполнителя. Между тем 
трудно сказать, к примеру, что организации, которые в современных 
условиях не получают лицензий на заготовку древесного сырья, суще-
ственно могут законными способами снизить себестоимость услуг по 
сравнению с заказчиками (лесхозами). По нашему мнению, при про-
ведении политики развития подрядных отношений должна реализо-
вываться замена количественных критериев оценки положения фирм 
качественными характеристиками рынков древесного сырья, ответст-
венного поведения бизнес-единиц с учетом специфики лесного ком-
плекса. Практика должна исходит из гибкого подхода – не против 
подрядчиков вообще, а против негативных последствий деятельности 
их для государства. Нижний предел количества подрядчиков должен 
задаваться теми лесхозами, которые откладывают часть своих доходов 
на расходы эффективно работающих подрядчиков. В Германии, на-
пример, организуются конкурсы на подрядные работы в государст-
венных лесах. Это – госзаказ, право на осуществление которого, вы-
игрывает предприниматель, обеспечивающий высокий уровень орга-
низации работ. Следовало бы использовать такой опыт в Беларуси. 
Важной составляющей ведения подрядных работ должна стать 
уникальная (кластерная) среда. В современных условиях возникает 
потребность в грамотном консультировании, что обусловлено разви-
вающимися возможностями индивидуального предпринимательства и 
применением упрощенной системы учета (это позволяет при выручке 
не более 9 млрд. руб. в год иметь минимальные налоги). Взаимоотно-
шения между подрядчиками могут строиться по-разному (путем взаи-
мозачетов), но условиями обеспечения лесоводственно-экологических 
требований обязаны стать элементы промышленной политики Мин-
лесхоза в виде функционирующего Республиканского сертифици-
рующего консультационно-аудиторского отдела или филиала, наде-
ленного функциями  аутсорсинга. А для повышения доходности лес-
ного хозяйства целесообразно использовать механизмы аренды. 
 
